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Me tod Šu li goj
Uni ver za na Pri mor skem, Fa kul te ta za tu ri stične štu di je Tu ri sti ca, Oba la 11a, 6320 Por to rož, Slo ve ni ja,  
me tod.su li goj @tu ri sti ca.si.
V pris pev ku se av tor iz med pe tih nave de nih ge ne ra cij osre do to či na dve – ge ne ra ci jo Y in Z. V obeh pri me rih gre za ge ne ra-
ci ji mla dih. Ge ne ra ci ja Y se iden ti fi ci ra z iz zi vi, na pred kom in us pe hom. Ge ne ra ci ja Z je izra zi to in di vi dua li stič na, brez po tre-
be po oseb nih od no sih. Obe ge ne ra ci ji po ve zu je na ve za nost na in for ma cij sko teh no lo gi jo. Vse te ka rak te ri sti ke je po treb no 
upo šte va ti pri is ka nju ka drov v go stin ski de jav no sti, pri če mer se je po treb no za ve da ti, da so go stin ski po kli ci de fi ci tar ni. Pri 
is ka nju ka drov s po moč jo ka drov skih og la sov je po treb no upo šte va ti prav ni, vse bin ski, psi ho loš ki, je zi kov ni, vi zual no–es tet ski 
vi dik ter vi dik ko mu ni ka cij skih ka na lov. Ra zi ska va v slo ven skem go stins tvu je po ka za la, da so ka drov ski og la si prav no spor ni. 
Psi ho loš ke ga in es tet sko-vi zual ne ga po me na og la sov se ve li ko or ga ni za cij ne za ve da, saj so og la si v tem po me nu šib ki. Z 
vse bin ske ga vi di ka pa so ka drov ski og la si za go stin ske po kli ce us trez ni. Or ga ni za ci je tudi iz ko riš ča jo in ter net kot ko mu ni ka-
cij ski ka nal za is ka nje ka drov, kar je z vi di ka ka rak te ri stik ge ne ra cij Y in Z us trez no. Av tor za klju ču je, da brez upo šte va nja teh 
ugo to vi tev s ka drov ski mi og la si ni mo go če us pe šno na sto pa ti na trgu dela.
Ključ ne be se de: go stins tvo, go stin ski po kli ci, ge ne ra ci ja Y, ge ne ra ci ja Z, ka drov ski og la si, ka dro va nje.
Ge ne ra ci je mla dih in og la si za de fi ci tar ne 
go stin ske po kli ce
1 Uvod
Na go stins tvo da nes gle da mo kot na po mem bno gos po dar sko 
de jav nost ter ene ga od ste brov tu riz ma. Šte vilč no naj več ji 
de lež za po sle nih v tu riz mu tvo ri jo de lav ci, za po sle ni prav v 
go stin ski de jav no sti. Pre te kli sta ti stič ni po dat ki ka že jo, da je 
de fi ci tar nost v tej de jav no sti ob čut na. Za ni ma nje mla dih za ta 
po klic pa pada1. Nove in ve sti ci je v go stins tvu še po ve ču je jo 
po tre bo po no vih za po sle nih, ki pa jih je že brez tega (pre)
malo. Prav za ra di tega je po treb no na de jav nost gle da ti tudi iz 
so cio loš ke ga vi di ka in ne le iz prav ne ga in eko nom ske ga. V 
tem po gle du je go stins tvo de jav nost, kjer us po sob lje ni za po-
sle ni skr bi jo za za do vo lje va nje po treb, želja in pri ča ko vanj 
dru gih go stov po hra ni, pi ja či, po čit ku, spro sti tvi itd.. Vlo ga 
člo ve ka (kot iz va jal ca in gosta) je v tem smi slu ključ na in 
ne na do mest lji va. De mo graf ske spre mem be na trgu de lov ne 
sile vpli va jo tudi na or ga ni za ci je v go stin ski de jav no sti. Vso 
ak tiv no de lov no silo da nes se stav lja jo t.i. ve te ra ni, otro ci bla-
gi nje, ge ne ra ci ja X, ge ne ra ci ja Y in ge ne ra ci ja Z, ki so si med 
se boj zelo raz lič ne. V tem pris pev ku se osre do to čam na ge ne-
ra ci ji Y in Z, to rej ge ne ra ci ji mla dih, ki se tre nut no od lo ča ta 
o po klic ni poti ali vsto pa ta na trg de lov ne sile, ozi ro ma ima jo 
nje ni pri pad ni ki le krat ko traj ne de lov ne iz kuš nje. Iz tega zor-
ne ga kota me za ni ma, kako mo ra jo (bi mo ra le) or ga ni za ci je 
na sto pa ti na trgu dela, da bi bile za ni mi ve za mla de, da bi se 
od ločili za go stin ske po kli ce, ki spa da jo med de fi ci tar ne.
Šte vi lo ob jav lje nih pro stih de lov nih mest v ti ska nih in 
elek tron skih me di jih za go stin ske po kli ce je ve li ko. Or ga ni za-
ci je v go stins tvu pri ob jav lja nju pro stih de lov nih mest ved no 
več upo rab lja jo splet ne stra ni raz nih ča so pi sov in za po sli tve ne 
por ta le. V pris pev ku se pos ve čam prav temu na či nu is ka nja 
ka drov na trgu de lov ne sile. Z ra zi ska vo po sku šam ugo to vi ti, 
ali or ga ni za ci je v go stins tvu spo štu je jo re le vant no za ko no da jo 
pri ob ja vah pro stih de lov nih mest in pa iz gle du og la sov. 
Cilj pris pev ka je ugo to vi ti, kak šna je prak sa or ga ni za cij 
v go stins tvu v Slo ve ni ji pri is ka nju kadrov s po moč jo ka drov-
skih og la sov. Upo ra bi li smo več kva li ta tiv nih ra zi sko val nih 
me tod, kjer pa pre vla du je ta me to da de skrip ci je in de skrip tiv ne 
ana li ze. Upo rab ljen je bil de duk tiv ni pri stop.
2 Opre de li tev ge ne ra cij Y in Z
2.1  Ge ne ra ci je ak tiv ne ga pre bi vals tva
V ok vi ru teo ri je uprav lja nja člo veš kih vi rov so opre de lje ne 
šti ri raz lič ne ge ne ra ci je, ki pred stav lja jo ak tiv no pre bi vals tvo. 
1 Več o tem v Šu li goj (2008).
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Po Zem ke ju in so de lav cih (2000) in Co dring to nu (v Lyon in 
dru gi, 2006)2 so to:
n	 ge ne ra ci ja ve te ra nov (ro je ni med le to ma 1922 in 1943);
n	 ge ne ra ci ja otrok bla gi nje (ro je ni med le to ma 1944 in 
1960);
n	 ge ne ra ci ja X (ro je ni med le to ma 1961 in 1980);
n	 ge ne ra ci ja Y (ro je ni med le to ma 1981 in 2001).
Na splet ni stra ni »Baby boo mer ca re« na va ja jo, da ge ne-
ra ci jo Z se stav lja jo ljud je ro je ni po letu 19903, to rej v ča su 
teh no loš ke pre vla de, zato jo poi me nu je jo tudi »tiha ge ne ra-
ci ja«, »i Ge ne ra tion« in »net-ge ne ra ci ja«. Ve či na pri pad ni kov 
te ge ne ra ci je še ne mo re mo raz vrš ča ti k de lov no ak tiv ne mu 
pre bi vals tvu4.
Zna čil no sti ge ne ra cij na os no vi ka te rih je bila raz de li tev 
tudi na re je na, so splo šne na ra ve in ne po pol no ma ho mo ge ne, 
kar po me ni, da teh zna čil no sti ni mo go če pri pi sa ti vsa ke mu 
pri pad ni ku po sa mez ne ge ne ra ci je (Pa to ta  in dru gi, 2007) – 
glej tudi ta be lo 1. Je pa iz te ta be le mo go če raz bra ti, da sta si 
obe skraj ni ge ne ra ci ji (ve te ra ni – ge ne ra ci ja Y) dia me tral no 
nas prot ni, kar še po se bej ve lja za zad nja tri po droč ja. To ka že 
na očit ne druž be ne spre mem be, ki jih tudi v or ga ni za cij ski 
zna no sti ni mo go če zao bi ti.
2.2 Ka rak te ri sti ke ge ne ra ci je Y5
Pred stav ni ki ge ne ra ci je Y so tre nut no najm laj ši del ak tiv ne ga 
pre bi vals tva in najm laj ši del trga dela v raz vi tem sve tu. Ge ne-
ral no gle da no, ta ge ne ra ci ja tudi naj bolj izo bra že na vsto pa na 
trg dela. Po leg for mal ne ga izo bra že va nja se je ta ge ne ra ci ja 
vklju če va la tudi v šte vil ne ob šol ske de jav no sti, npr. ple sni 
te ča ji, glas be na šo la, je zi kov ni te ča ji, raz na ne vlad na gi ba nja, 
šport ne ak tiv no sti ipd. Rav no za ra di tako raz gi ba ne ga na či na 
življe nja ter po pla ve in for ma cij iz vsak da nje ga sve ta, ko mu ni-
ci ra nja pre ko sve tov nega sple ta in oseb ne ga sre če va nja s po sa-
mez ni ki iz dru gih etič nih in ra snih sku pin, je ta ge ne ra ci ja bolj 
strp na kot vse prejš nje ge ne ra ci je (Mar tin in Tul gan, 2001). 
Lo či tve, is tos pol ne zve ze, na si lje in dro ge so ne kaj vsak-
da nje ga in tudi pred met po go vo rov s star ši. Le-ti jih tudi vklju-
ču je jo v po mem bne dru žin ske od lo či tve. Ta ge ne ra ci ja pri ča-
ku je, da bo nji ho vo delo v or ga ni za ci ji smi sel no in po mem bno 
ter da bodo vklju če ni v od lo ča nje. Od vo dij pri ča ku je jo ja sna 
na vo di la, ta kojš njo poh va lo ali ko rek ci jo, iz zi ve, pri lož no sti, 
na pre do va nje (tudi pri pla či) (No vak, 2007). De lav ci te ge ne-
ra ci je so bolj lo jal ni lju dem s ka te ri mi de la jo, vključ no z vod-
jem, kot pa or ga ni za ci ji kot taki.
2 Po treb no je upo šte va ti, da se v li te ra tu ri pojav lja tudi dru gač no poi me no va nje in dru gač ni ča sov ni in ter va li.
3 Glej zgor njo opom bo.
4 Več o tem na: http://www.baby boo mer ca re ta ker.com/in dex.html.
5 Ge ne ra ci ja Y se tako na zi va le za ra di tega, ker sle di ge ne ra ci ji X. Ge ne ra ci ji Y sle di ge ne ra ci ja Z.
Ta be la 1: Iz sled ki ra zi ska ve o ge ne ra cij skih raz li kah v Slo ve ni ji (Vir: Breč ko, 2005)
Po droč je Ve te ra ni Otro ci bla gi nje Ge ne ra ci ja X Ge ne ra ci ja Y
De lov ne vred no te (v 
tem vrst nem redu)
Zah tev no in iz zi val no 
delo; po tr pež lji vost 
in vztraj nost pri delu; 
čast in ug led na de lov-
nem me stu; oseb nost ni 
raz voj na de lov nem 
me stu;na gra da naj sle-
di do bro oprav lje nem 
delu; raz no li kost dela 
ter pri pad nost in var-
nost v pod jet ju.
Zah tev no in iz ziv-
no delo. Oseb nost ni 
raz voj na de lov nem 
me stu. Po tr pež lji vost 
in vztraj nost. Ure je-
nost, red in ja sna pra-
vi la dela. Raz no li kost 
dela. Delo, pri ka te rem 
se lah ko tudi za ba vam.
Zah tev no in iz ziv-
no delo. Pri pad nost 
in lo jal nost pod jet-
ju. Po tr pež lji vost in 
vztraj nost pri delu. 
Delo pred za ba-
vo. Urav no te že nost 
po klic ne ga in dru žin-
ske ga živ lje nja. Vklju-
če nost v od lo ča nje in 
ob li ko vanje de lov ne ga 
me sta.
Na gra da naj sle di 
do bro oprav lje ne mu 
delu. Ure je nost, red 
in ja sna pra vi la dela. 
Lo jal nost in pri pad-
nost pod jet ju. Zah-
tev no in iz ziv no delo. 
Oseb nost ni raz voj na 
de lov nem me stu. Var-
nost za po sli tve oz. 
de lov ne ga me sta.
De jav ni ki mo ti va ci je 
(v tem vrst nem redu)
Iz ziv nost vse bi ne dela. 
Do bro de lov no oko lje. 
Mož nost izo bra že va-
nja.
Sa mo stoj no delo in 
od lo ča nje. Iz ziv nost 
vse bi ne dela. Mož nost 
izo bra že va nja.
Sa mo stoj no delo in 
od lo ča nje. Poh va la 
na dre je nih za do bro 
oprav lje no delo. Iz ziv-
nost vse bi ne dela.
Sa mo stoj no delo 
in od lo ča nje. Mož-
nost izo bra že va nja. 
Izzivnost vse bi ne dela.
Tim sko ali sa mo stoj-
no delo (kaj jim bolj 
us tre za?)
Tim sko: 100%.
In di vi dual no: 0%.
Tim sko: 14,1%. 
In di vi dual no: 85,9%.
Tim sko: 18,6%.
In di vi dual no: 81,4%.
Tim sko: 24,5%.
In di vi dual no: 76,5%.
Ka te ro ob li ko pla če si 
bolj že li jo?
Fik sni si stem plač: 
33%. Va ria bil ni si stem 
pla če: 66%.
Fik sni si stem plač: 
12%. Va ria bil ni si stem 
pla če: 88%.
Fik sni si stem plač: 
17%. Va ria bil ni si stem 
pla če: 83%.
Fik sni si stem plač: 
0%.
Va ria bil ni si stem pla-
če: 100%.
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Ta gene ra ci ja je ne loč lji vo po ve za na z upo ra bo vseh ob lik 
in for ma cij ske tehno lo gi je in elek tron skih me di jev6. Po Zem-
ke ju in so de lav cih (2000) ter Mar ti nu in Tul ga nu (2001) so 
tudi za ra di tega pred stav ni ki te ge ne ra ci je bolj pri la go dlji vi, 
us tvar jal ni, op ti mi stič no in ju naš ko na rav na ni, teh no loš ko 
pi sme ni, učin ko vi ti, neod vi sni, spo sob ni po če ti več stva ri 
hkra ti, sa mo za vest ni, ra do ved ni, uč lji vi ter od pr ti do dru gač-
nih. So pa, pred vsem za ra di mla do sti, neiz ku še ni in se tež je 
soo ča jo z zah tev nej ši mi na lo ga mi ozi ro ma pro jek ti.
Ka drov ski stro kov nja ki mo ra jo upoš tve ti, da je na trgu 
dela mul ti funk cio nal na in zelo ak tiv na ge ne ra ci ja. Ge ne ra ci ja, 
ki se ne boji iz zi vov in od go vor no sti ter upo rab lja in for ma cij-
sko teh no lo gi jo ne gle de na stop njo in smer izo braz be. To je 
po treb no vze ti v za kup pri vseh ka drov skih pro ce sih. Le take 
or ga ni za ci je bodo us pe šno na sto pa le na trgu dela ter us trez no 
vo di le, raz vi ja le, mo ti vi ra le itd. za po sle ne pred stav ni ke ge ne-
ra ci je Y.
2.3 Ka rak te ri sti ke ge ne ra ci je Z
Ge ne ra ci ja Z je ge ne ra cija, ki je tre nut no ve či no ma v fazi 
šo la nja. Z vi di ka tega pris pev ka pa je re le vant na, ker se nje ni 
pred stav ni ki v teh le tih od lo ča jo o sme ri in stop nji izo braz be 
ter si na tak na čin do lo ča jo svoj bo do či po klic in s tem svo jo 
pri hod nost.
Na splet ni stra ni »Baby boo mer ca re« na va ja jo, da ko mu-
ni ka ci ja pri pred stav ni kih te ge ne ra ci je po te ka ve či no ma 
pre ko in ter ne ta (in ter net je ne kaj sa mou mev ne ga), zato so 
nji ho ve ver bal ne veš či ne sla bo raz vi te. Za nje je zna čil na tudi 
ne strp nost in že lja po hi trem do se ga nju re zul ta tov. S pri ja te-
lji se do bi va jo na sple tu in pre ko nje ga tudi ko mu ni ci ra jo, pri 
če mer se med sabo oseb no niti ne poz na jo (raz vi ja jo se ve li ke 
skup no sti). Kot ne ga tiv ni po sle di ci ta ke ga sti la živ lje nja bi se 
lah ko po ja vi li nes po sob nost jav ne ga na sto pa nja in upo šte va-
nje za seb no sti; ne za ni ma jih ra zi sko va nje in oseb ni od no si z 
dru gi mi. Izo braz ba in raz voj ka rie re (tudi za po sli tev na sploh) 
ni nji hov glav ni cilj, kar po me ni ne ga tiv ni vpliv na ne ka te re 
izo braz be ne ni vo je, npr. znans tve ni ke, zdrav ni ke. Za ni ma jih 
delo od doma, saj so tam ved no do seg lji vi pre ko in ter ne ta in 
dru gih ko mu ni ka cij skih ka na lov, npr. mo bil ni te le fon. So izra-
zi to in di vi dua li stič no us mer je ni in ver ja me jo v svo jo oseb nost, 
(ne ga tiv ni) ko men tar ji tega pa niso za že le ni, rav no tako ne 
druž be ne nor me7.
Z ge ne ra ci ja je re la tiv no nova, kar po me ni, da ra zi skav 
na to temo ni na pre tek. To po me ni, da bodo mo ra li stro kov-
nja ki raz lič nih druž bo slov nih zna no sti še po drob no ra zi ska ti 
last no sti ge ne ra ci je. Po sle dič no tudi ka drov ski stro kov nja ki še 
ne vedo ve li ko o tej ge ne ra ci ji, kar po me ni, da je mo go če ob 
bo do čem vsto pu na trg dela, pri ča ko va ti tudi te žave v ka dro-
vanju in me ne dži ra nju mla dih iz ge ne ra ci je Z.
3 Ka dro va nje v go stins tvu
Tu ri stič na go stin ska de jav nost v Slo ve ni ji v zad njih le tih hi tro 
ra ste (in tudi v ča su gos po dar ske kri ze je v evrop skem pro sto ru 
do se gla pod pov prečen pa dec). Ko se neka (de lov no in ten ziv-
na) de jav nost hi tro raz vi ja, se po go sto po ja vi jo te ža ve s ka dri.
3.1 Po seb no sti ka dro va nja v go stins tvu
V po ve za vi s ka dri je za go stin sko de jav nost zna čil no dejs tvo, 
da po tre ba po šte vi lu us po sob lje nih de lav cev venomer niha. 
Knowls (1998) ugo tav lja, da je šte vi lo za po sle nih od vi sno od 
ko li či ne dela, ni vo ja po nud be in struk tu re pov pra še va nja. 
Go stins tvo kot del tu riz ma spa da k de lov no in ten ziv-
nim pa no gam, kjer so dob na teh no lo gi ja ne more na do me sti ti 
člo ve ka v ce lo ti. Gre za sto ri tve no de jav nost, ka te re os no va 
so ljud je, ki to de jav nost ne neh no vzdr žu je jo in raz vi ja jo. V 
go stin ski de jav no sti se po jav lja jo po kli ci (de lov na me sta), ki 
se po jav lja jo tudi v dru gih pa no gah, npr. či stil ka, vzdr že va lec, 
taj ni ca itd., pred vsem pa spe ci fič ni go stin ski po kli ci: ku har, 
na ta kar, to čaj, re cep tor, so ba ri ca, vod ja ku hi nje, vod ja strež be, 
ho tel ska gos po di nja8. Go stin ski pok li ci so spe ci fični in ima jo 
tako do bre kot tudi sla be last no sti, npr. niz ke plače, neu god ni 
ur ni ki, fi zični in psi hični na po ri itd. Ker so naj več krat iz po-
stav lje ne sla be last no sti, so ti po kli ci do bi li ne ga ti ven pri zvok. 
Za ra di tega ima jo or ga ni za ci je v tej de jav no sti prob le me že na 
za čet ku sa me ga pro ce sa ka dro va nja, to je pri vab ljanje ka drov. 
Prav za ra di tega bomo v na da lje va nju med vse mi fa za mi, ki 
obli ku je jo pro ces za po slo va nja, svo jo po zor nost v em pi rič nem 
delu us me rili prav k tej fazi. 
Pri opre de lje va nju po seb no sti, ki jih mo ra jo upo šte va ti 
ka drov ski od del ki (ali sami last ni ki v manj ših or ga ni za ci jah) 
v slo ven skih go stin skih or ga ni za ci jah je po treb no iz po sta vi ti 
vsaj dve:
n	 če bi gle da li le ab so lut ne šte vil ke o pla čah in jih pri mer ja-
li s so rod ni mi pa no ga mi, bi ugo to vi li, da go stin ske pla če 
res niso naj bolj še, a tudi ne naj slab še. Pri tem je po treb no 
biti paz ljiv, ker so po dat ki zelo za meg lje ni in na va ja jo 
k na pač ne mu raz miš lja nju. Urad ni sta ti stič ni po dat ki ne 
upo šte va jo na pit nin in »pla čil na roko«, to rej pla čil, ki 
niso evi den ti ra na9;
n	 zelo po go sta ob li ka ati pič ne ga oprav lja nja dela v go stin-
skih or ga ni za ci jah je delo pre ko mla din ske ga ser vi sa. 
Mla di, ki de la jo pre ko mla din skih ser vi sov de la jo le za 
za slu žek in jih stro ka ter na pre dek ne za ni ma jo. Ti iz va-
jal ci sto ri tev v tem pri me ru po me ni jo po pol no raz vred no-
te nje go stin skih po kli cev, za kar pa so po skr be li go stin ci 
(ma na ger ji) sami.
6 To ugo tav lja tudi Zem ke in dru gi (2000), Breč ko (2005), Pa to ta  in dru gi (2007).
7 Več o tem na: http://www.baby boo mer ca re ta ker.com/in dex.html.
8 V prak si se po jav lja jo, v skla du z or ga ni zi ra nost jo po sa mez nih go stin skih or ga ni za cij, tudi raz ne dru ge iz pe ljanke, npr.: glav ni ku har, glav ni 
na ta kar, noč ni re cep tor itd.
9 Glej Šu li goj (2006).
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3.2 Ak tual ne raz me re na trgu dela
Na splet nih stra neh Za vo da za za po slo va nje10 naj de mo po da-
tek o po kli cih, po ka te rih je bilo leta 2008 pri javlje nih naj več 
ka drov skih po treb or ga ni za cij. Med temi so uvrš če ne tudi 
po tre be po go stin skih po kli cih (glej ta be lo 2). Sled nje jasno 
ka že, da kljub za čet ku kri ze, v Slo ve ni ji pri manj ku je ka drov 
v go stin ski de jav no sti. Or ga ni za ci je so tako pri si lje ne, da 
po manj ka nje de lov ne sile na do meš ča jo z več jim šte vi lom 
oprav lje nih ur že za po sle nih in z za po slo va njem tuj cev.
Po nud ba de lov nih mest se je v letu 2008, gle de na leto 
2007, zmanj ša la v vseh de jav no stih. Kljub temu pa je bilo v 
go stin ski pa no gi raz pi sa nih ve li ko pro stih de lov nih mest. Na 
sez na mu naj bolj is ka nih po kli cev v dr ža vi sta ku har in na ta-
kar11.
Ras por (2008) in Šu li goj (2006; 2008) sta v svo jih raz-
pra vah po da la po mem bno ugo to vi tev o sta nju na trgu dela. 
Ugo tav lja ta, da je pri go stin skih po kli cih evi den ten prob lem 
de fi ci tar no sti. Is to ča sno pred stav lja ta tudi em pi rič ne po dat ke 
o tren du pa da nja za ni ma nja za vpis v sred nje go stin ske šo le pri 
mla dih v Slo ve ni ji. Šu li goj (2008) v svo jem pris pev ku ome nja 
dve de fi ci tar no sti, ki se po jav lja ta v go stins tvu: kva li ta tiv na in 
kvan ti ta tiv na ka drov ska de fi ci tar nost. Pri prvi gre za po manj-
ka nje ka ko vost nih ka drov oz. za po manj ka nje us trez nih znanj, 
pri dru gi pa za po manj ka nje us trez ne ga šte vi la de lav cev. 
Vzro ke za to vidi v manj šem vpi su v go stin ske šo le, fluk tua-
ci ji že za po sle nih, več jem šte vi lu in ve sti cij in širi tvi ka pa ci tet 
(to us tvar ja do dat ne po tre be po ka drih). Ra zi ska va »So do ben 
mo del uprav lja nja s ka dri za po droč je tu riz ma« (Lebe in dru gi, 
2009) je po ka za la, da os nov no šol ci ni ma jo po seb no po zi tiv-
ne ga od no sa do go stin skih po kli cev – glej ta be lo 3. Av tor ji 
na da lje še ugo tav lja jo, da se od nos učen cev do dru gih po kli-
cev sta ti stič no zna čil no ne raz li ku je od nji ho ve ga od no sa do 
go stin skih po kli cev.
Gle de na te ugo to vi tve lah ko za klju či mo, da pri pad ni ki 
ge ne ra ci je Z ni ma jo po zi tiv ne ga od no sa do go stin skih po kli-
cev, a očit no ob kon cu os nov ne šole ni ma jo po zi tiv ne ga od no-
sa niti do dru gih (po kli cev).
Kot smo že ome nja li je vi soka fluk tua ci ja pov zro či telj 
de fi ci tar no sti za po sle nih v go stin ski de jav no sti. Po ra zi ska vi 
Le be to ve in so de lav cev (2009) do brih 69 % res pon den tov 
vča sih, po go sto ali ne neh no raz miš lja o za me nja vi služ be12,13. 
To je z vi di ka teme tega član ka re le vant no, saj se na trgu dela 
(po ten cial no) po jav lja ve li ko že us po sob lje nih oseb, ki jih 
mo ra jo ka drov ske služ be (tudi pre ko ka drov skih og la sov) zva-
bi ti v svo je or ga ni za ci je.
Ta be la 3: Re zul ta ti mer je nje os nov no šol cev o zna čil no stih 
go stin skih po kli cev (Lebe idr., 2009)
Po klic Naj viš ji % učen cev Zna čil nost
Ku har/ica
28,13
26,95
24,74
Za ni miv
Ne za ni miv
Na po ren
Na ta kar/ica
27,25
22,24
21,21
Ne za ni miv
Za ni miv
Sla bo pla čan
Re cep tor/ka
23,86
22,39
Za ni miv
Ne za ni miv
4 Is ka nje ka drov s po moč jo  
(ka drov skih) og la sov
Ka drov ski og la si v me di jih so naj po go stej ša ob li ka vab lje-
nja k so de lo va nju no vih so de lav cev. Da nes poz na mo šte vil ne 
me di je za og la še va nje de lov nih mest: tisk, ra dio, te le vi zi ja. 
Po seb no pri lož nost in ve li ko teh nič nih mož no sti za ob jav lja-
nje pro stih de lov nih mest je v zad njem ča su po nu dil in ter net. 
Ta in for ma cij ska teh no lo gi ja omo go ča splet no ka dro va nje in 
si cer is ka nje ka drov prek raz lič nih za po slitve nih por ta lov ali 
vab lje nje prek splet nih stra ni or ga ni za cij (Zu pan, 2001). V 
splo šnem mora biti sam og las ob li ko van tako, da pri bral cih, 
gle dal cih ali po slu šal cih do se že po zor nost in da vpli va na nji-
ho vo od lo či tev za pri ja vo na pro sto de lovno me sto. Lipič nik 
(1998) na va ja na sled nje vi di ke, ki naj bi jih pri pri pra vi og la sa 
upo šte va li: 
n	 vse bin ski: og las mora vse bo va ti po dat ke, ki so po treb ni, 
da delo pred sta vi mo;
n	 prav ni: upo šte va ni mo ra jo biti za kon ski pred pi si na 
po droč ju za po slo va nja; 
10 Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Pred sta vi tev/Let na Po ro ci la/lp08/Slo ve ni ja/slo/17-ta be lar ni-pri kaz.htm
11 Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Pred sta vi tev/Let na Po ro ci la/lp08/Slo ve ni ja/slo/17-ta be lar ni-pri kaz.htm
12 Naj po go stej ši raz lo gi: pre niz ko pla či lo (86 %), pre ve lik stres na de lov nem me stu (55 %), pre ni zek ug led po kli ca (52 %), neu go den de lov ni 
čas (50 %), ne ga ti ven od nos na dre je nih do za po sle nih (47 %).
13 Gle de na starost no struk tu ro res pon den tov je ugod no za sto pa na ge ne ra ci ja Y, ki sku paj z ge ne ra ci jo Z pred stav lja 44,55 % res pon den tov (sta-
rih naj več 35 let) .
Ta be la 2: Šte vi lo pro stih de lov nih mest v treh so rod nih de jav no stih v Slo ve ni ji (Vir: SURS, 2009)
De jav nost
Leto In deks 
08/052005 2006 2007 2008
Go stins tvo 416 460 526 470 112,98
Pro met, skla diš če nje, zve ze 433 493 570 558 128,87
Tr go vi na, po pra vi la mo tor nih vo zil 900 1.059 1.228 1.001 111,22
Sku paj 7.222 7.980 8.873 7.822 108,31
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n	 psi ho loš ki: og las mora nav du ši ti po ten cial ne ga kan di da ta, 
da se bo pri ja vil;
n	 vi zual no–es tet ski: gra fič no ob li ko va ni og la si;
n	 je zi kov ni: be se di lo v og la su mora biti je zi kov no pra vil no 
ob li ko va no.
Os no va za ka drov ske og la se sta Za kon o de lov nih raz-
mer jih (Ur.l.RS, št. 42/2002) (v na da lje va nju ZDR) in Ko lek-
tiv na po god ba de jav no sti go stins tva in tu riz ma Slo ve ni je 
(Ur.l.RS, št. 83/1997) (v na da lje va nju KP)14, ki do lo ča ta, da 
mora de lo da ja lec vsa ko pro sto de lov no me sto javno ob ja vi-
ti, ra zen v pri me rih do lo če nih v ZDR (24. člen). ZDR in KP 
med dru gim do lo ča ta tudi ka te re po go je mo ra jo de lo da jal ci 
upo šte va ti pri ob ja vi de lov ne ga me sta. Tako v Za ko nu o spre-
mem bah in do pol ni tvah Za ko na o de lov nih raz mer jih (Ur.l.RS, 
št. 103/2007) lah ko še za sle di mo, da mora ob ja va pro ste ga 
de lov ne ga me sta vse bo va ti po go je za oprav lja nje dela in rok 
za pri ja vo, ki ne sme biti kraj ši od pe tih dni. KP pa do lo ča, da 
mora biti v ob ja vi na ve de no na sled nje:
n	 čas, za ka te re ga se skle pa de lov no raz mer je;
n	 na ziv de lov ne ga me sta;
n	 po go ji, ki so pred pi sa ni za de lov no me sto;
n	 rok za pri ja vo;
n	 mo re bit no po sku sno delo in tra ja nje ta ke ga dela;
n	 rok, v ka te rem bodo kan di da ti ob veš če ni o iz bi ri;
n	 in dru gi z za ko nom do lo če ni po go ji. 
Ka drov ski og las (ne gle de na me dij) mora vse bo va ti ja sne 
na ved be pro ste ga de lov ne ga me sta. V nasprot nem pri me ru 
pra vih kan di da tov ne bo. Pres plo šno poi me no va nje, kot na pri-
mer iš če mo so de lav ce v go stins tvu, ni us trez no. Tudi pri vseh 
os ta li zah te vah mora biti og las ned vou men. Do ber ka drov ski 
og las mora biti prav no neo po re čen in ob li kov no dodelan. 
Ka dar or ga ni za ci je na sto pa jo na trgu de fi ci tar nih po kli cev, je 
to še to li ko bolj po mem bno. Ka drov ni ki bi mo ra li zato ime ti 
us trez na mar ke tinš ka zna nja ozi ro ma k ob li ko va nju og la sov 
po va bi ti poz na val ce mar ke tinš ke ga po droč ja. Za ve da ti se je 
po treb no, da tudi ka drov ski og las ka že iden ti te to or ga ni za ci je.
Wat kins in John ston (2000) sta v ok vi ru ra zi ska ve ugo-
to vi la, da so bili ka drov ski og la si, ki so vse bo va li po dat ke o 
or ga ni za ci ji, o zah te va ni izo braz bi, zna nju, iz kuš njah, spo-
sob no stih, po nu je nih ugod no stih, rok za od da jo proš nje in 
kon takt ne po dat ke or ga ni za ci je oce nje ni kot pri mer ni15 za 
žen ske kan di dat ke (og la si v ra zi ska vi so bili us mer je ni v to 
cilj no sku pi no). 
Ap ple ga te (2010) ugo tav lja, da or ga ni za ci je pre tež no 
iš če jo ka dre pre ko sple ta. Opo zar ja na pomen be se di la, ki 
mora vse bo va ti za dost ne in us trez ne in for ma ci je. 
Ken nan s so de lav ci (2006) je de lal pri mer ja vo ka drov skih 
og la sov za knjiž ni čar je v Av stra li ji ter ZDA in pri tem upo ra-
bil 18 ka zal cev. Pri av stral skih so se po ka za le več je ne ja sno sti 
pri na va ja nju zah te va nih spo sob no sti in kom pe tenc. Iz ka za lo 
se je tudi, da so v ame riš kih og la sih za delo po treb no spe ci-
fič no zna nje in po klic ne kva li fi ka ci je, bolj iz po stav lje ni kot 
v av stral skih. Veš či ne me do seb nih od no sov, vedenj ske zna-
čil no sti in teh nič no znanje so is ka ni v obeh dr ža vah ena ko. 
Ro bin son s so de lav ci (2010) ugo tav lja, da je le 12 % ka drov-
skih og la sov v Qu een slan du (Av stra li ja) na va ja lo spe ci fič ne 
zah te ve za za po sli tev (flek si bil nost, mo bil nost, la sten pre voz). 
Več kot dve tret ji ni (67 %) og la sov ni vse bo va lo no be nih 
ugod no sti za za po sle ne; sko raj pe ti na (18 %) ugod no sti je bilo 
po ve za nih s pla čo, os ta le pa so se na na ša le na na sta ni tev in 
na do bre de lov ne po go je. Za sle dil je še, da 37 % og la sov ni 
ome nja lo no be nih zah te va nih de lov nih iz ku šenj kar pre se ne ča 
gle de na fe de ral no re gu la ti vo.
Iz teh ra zi skav je mo go če raz bra ti, da se v po sa mez nih 
oko ljih za ve da jo po me na ka drov skih og la sov tudi iz mar ke-
tinš ke ga zor ne ga kota le-teh. Za je te vse bi ne so po mem bne z 
vi di ka atrak tiv no sti og la sov, pa tudi z vidika ve ča nja atrak tiv-
no sti dela v go stin ski de jav no sti, ki jo zaz na mu je de fi ci tar nost 
v vseh dr ža vah, kjer so bile ra zi ska ve iz ve de ne. Vse to nas 
na pe lju je na ide jo, da je po treb no tudi v Slo ve ni ji na re di ti pre-
gled sta nja/prak se na po droč ju ka drov ske ga og la še va nja, da bi 
ugo to vi li mo re bit ne po manj klji vo sti, ki de fi ci tar nost mo go če 
celo še po ve ču je jo. Po seb no je to po mem bno z vi di ka mla dih, 
ki so še le na za čet ku svo je ka rie re.
5 Me to do lo gi ja
Kot ra zi sko val na eno ta te ra zi ska ve se obrav na va ka drov ski 
og las za go stin ske po kli ce ope ra tiv ne ga je dra. Vzo rec so og la-
si, ki so bili ob jav lje ni v zad njem če trt let ju leta 2009. Kot vir 
po dat kov smo upo ra bi li: 
1. dve spe cia li zi ra ni splet ni stra ni, na me nje ni iz ključ no 
kadrov skim og la som:
n	 Moje delo (http://www.mo je de lo.com);
n	 Za po sli tev (http://www.za po sli tev.net);
2. dva ča so pi sa, ki ima ta v Slo ve ni ji naj več jo na kla do in 
ima ta tudi splet ne stra ni s ka drov ski mi og la si:
n	 Delo (http://za po sli tev.delo.si);
n	 Dnev nik (http://www.dnev nik.si).
Ta be la 4 pri ka zu je vse ka drov ske og la se, ki so bili ob jav-
lje ni na na ve de nih por ta lih v zad njih treh me se cih leta 2009.
Ta be la 4: Šte vi lo ka drov skih og la sov v vzor cu
Za po sli tve ni por tal N De lež v %
Dnev nik.si 4 2
Delo.si 3 1
Za po sli tev.net 53 23
Mo je de lo.com 171 74
SKUPAJ 231 100
Pri na roč ni kih og la sov je po treb no iz po sta vi ti, da jih je 38 
% od 231 od da la ka drov ska agen ci ja os ta li del pa go stin ske 
or ga ni za ci je same.
Cilj ra zi ska ve je bil s po moč jo de skrip tiv ne ana li ze in 
kom pa ra ci je, naj ti od go vo re na na sled nja ra zi sko val na vpra ša-
nja, ki iz hajata iz dveh vi di kov:
V1: Ali or ga ni za ci je spo štu je jo re le vant no za ko no da jo pri 
ob ja vah pro stih de lov nih mest (prav ni vi dik)?
14 V več jih or ga ni za ci jah je po droč je lah ko ure je no še s pod jet niš ko ko lek tiv no po god bo.
15 Pov preč na oce na, ki je iz ha ja la iz 7-sto penj ske les tvi ce je bila 6,06
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V2: Ali so or ga ni za ci je po zor ne na mar ke tinš ki vi dik16 ka drov­
skih og la sov in jih pri la ga ja jo ge ne ra ci jam Y in Z?
Ra zi sko val ni mo del na sli ki 1 iz ha ja iz last no sti ge ne ra-
cij Y in Z, ki smo jih iden ti fi ci ra li v pred hod nih po glav jih. 
Na zor no je pri ka za na in di vi dual nost in osre do to čen sot na 
in for ma cij sko teh no lo gi jo, ki na pri mer zaz na mu je ge ne ra ci jo 
Z. Gle de na last no sti ge ne ra cij in (teo re tič ne) vi di ke ka drov-
skih og la sov, že li mo ugo to vi ti upo šte va nje vseh teh ele men tov 
v prak si v slo ven skem go stins tvu. Ra zi sko val ni mo del iz ha ja 
iz teo re tič ne ga ok vir ja ra zi ska ve in se ne na sla nja na kak šen 
dru gi že raz vit mo del, ki ga za to po droč je niti nismo za sle di li.
6 Re zul ta ti em pi rič ne ra zi ska ve
6.1 Prav ni vi dik ka drov skih og la sov
Iz ta be le 5 je raz vid no, da so ka drov ski og la si prav no spor ni, 
saj niso v skla du z ve ljav no slo ven sko de lov no za ko no da jo. Pri 
no be nem od ob vez nih ele men tov niso po pol ni vsi og la si, kar 
je zelo za skrb lju jo če. Naj iz po sta vim, da roka v ka te rem bodo 
kan di da ti ob veš če ni o iz bi ri v vzor cu nima niti eden og las 
(zato ga v ta be lo 5 niti ni smo vklju čili). Po dob no je pri roku 
pri ja ve (ta je pri ka zan v ta be li 5), ki ga ve li ka ve či na og la-
sov (pred vsem v spe cia li zi ra nih splet nih stra neh) ne na va ja. 
Kot kri tič no se mi zdi tudi, da sla ba tret ji na (30 %) og la sov 
ne na va ja tra ja nja za po sli tve (za do lo čen ali ne do lo čen čas). 
Po da tek o po sku snem delu pa je po treb no obrav na va ti s pre-
vid nost jo, saj ga mo ra jo or ga ni za ci je ob vez no ob ja vi ti le, če 
bo kan di dat de jan sko mo ral oprav lja ti po sku sno delo. 
V skla du z vse mi temi ugo to vi tva mi tr dim, da slo ven ske 
or ga ni za ci je v go stins tvu in tudi ka drov ske agen ci je ne spo štu-
je jo slo ven ske de lov ne za ko no da je. To po me ni, da je od go vor 
na prvo ra zi sko val no vpra ša nje V1 (Ali or ga ni za ci je spo štu­
je jo re le vant no za ko no da jo pri ob ja vah pro stih de lov nih mest 
(prav ni vi dik)?) ne ga ti ven. Ta ugo to vi tev bi mo ra la skr be ti vse 
re le vant ne de lež ni ke, npr. de lo da jal ce, sin di ka te, de lov no inš-
pek ci jo, ka drov ske agen ci je itd.
6.2 Mar ke tinš ki vi dik ka drov skih og la sov
Z dru gim ra zi sko val nim vpra ša njem smo že le li ugo to vi ti, v 
ko lik šni meri or ga ni za ci je da je jo pou da rek neob vez nim vse bi-
nam in iz gle du sa me ga ka drov ske ga og la sa.
Or ga ni za ci je zelo po red ko na va ja jo po dat ke o pla či v 
og la sih, kar po me ni, da s tem ele men tom ne pri vab ljajo po ten-
cial nih no vih de lav cev. Dru ga če je pri na va janju do dat nih 
ugod no sti, ki jih or ga ni za ci je nu di jo no vin cem, npr. sta no va-
nje, pla če va nje do dat ne ga živ ljenj ske ga za va ro va nja, na pre-
do va nje, do dat no na gra je va nje, izo bra že va nje ipd. – če je bila 
na ve de na vsaj ena ugod nost, smo upo šte va li, da og las us tre za 
temu kri te ri ju; 45 % og la sov je na va ja lo te ugod no sti. S tem 
ele men tom že li jo or ga ni za ci je na re di ti ka drov ske og la se bolj 
za ni mi ve in s tem pri va bi ti po ten cial ne nove de lav ce. Na ta 
na čin se iz ka zu je jo tudi kot do ber de lo da ja lec s či mer pro mo-
vi ra jo tudi or ga ni za ci jo kot tako.
V spe cia li zi ra nih ka drov skih por ta lih je v og la sih ve či-
no ma na ve de no kak šne na lo ge bo oprav ljal no vi nec. Ob seg je 
si cer različen po po sa mez nih og la sih, a če je bilo na ve de nih 
vsaj par os nov nih za dol ži tev, smo upo šte va li, kot da og las 
iz pol nju je ta kri te rij. V tem kon tek stu kar 2/5og la sov za je ma 
na ved bo na log.
Z opi som or ga ni za ci je bi lah ko de lo da ja lec vna prej opi sal 
oko lje in svo je do sež ke. To bi po ten cial nim kan di da tom olaj-
ša lo od lo ča nje ozi ro ma, bi to bil pri us pe šnih or ga ni za cijah 
tudi na čin vzbu ja nja želje/po tre be po me nja vi or ga ni za ci je. 
Tak pri stop smo za sle di li pri sko raj po lo vi ci (47 %) og la sov, 
kar je pod pri ča ko va njem.
Na splet ni stani dveh ča so pi sov nismo za sle di li, da bi 
or ga ni za ci je da ja le kak šen pou da rek iz gle du sa mih og la sov 
(glej ta be lo 6), kar po me ni, da v tem smi slu ne da je jo po seb-
16 Upo šte va li smo vse bin ski, psi ho loš ki, vi zual no-es tet ski vi dik.
Sli ka 1:Ra zi sko val ni mo del (Vir: av tor)
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Ta be la 5: Ob vez ne se sta vi ne ka drov skih og la sov po por ta lih
Ele ment na ved be
Por tal (šte vi lo og la sov)
Mo je de lo.com Za po sli tev.net Delo.si Dnev nik.si
Sku paj  
(de lež v %)
Na ziv dela
Je na ve den 171 52 3 4 230
Ni na ve den 0 1 0 0 1
Tra ja nje za po sli tve
Je na ve de no 113 41 3 4 161 (70)
Ni na ve de no 58 12 0 0 70 (30)
Rok pri ja ve
Je na ve den 16 17 3 4 40 (17)
Ni na ve den 155 36 0 0 191 (83)
Po go ji dela
So na ve de ni 171 51 3 4 229
Niso na ve de ni 0 2 0 0 2
Po sku sno delo
Je na ve de no 51 4 0 0 55 (24)
Ni na ve de no 120 49 3 4 176 (76)
Ta be la 6: Neob vez ne se sta vi ne ka drov skih og la sov (mar ke tinš ki vi dik)
Ele ment na ved be
Por tal - šte vi lo og la sov
Mo je de lo.com Za po sli tev.net Delo.si Dnev nik.si
Sku paj  
(de lež v %)
Pla ča
Je na ve de na 6 1 2 0 9 (4)
Ni na ve de na 165 52 1 4 222 (96)
Ugod no sti
So na ve de ne 81 19 1 4 105 (45)
Niso na ve de ne 90 34 2 0 126 (55)
Na lo ge
So na ve de ni 145 39 0 0 184 (80)
Niso na ve de ni 26 14 3 4 47 (20)
Opis or ga ni za ci je
Je na ve den 96 13 0 0 109 (47)
Ni na ve den 75 40 3 4 122 (53)
Iz gled og la sa (vi zual no-es tet ski vi dik)17
Je upo šte van 108 29 0 0 137 (59)
Ni upo šte van 63 24 3 4 94 (41)
17 Za ana li zo smo upo šte va li, da so v og la su raz lič ne vr ste in ve li ko sti pi sa ve, sli ke in lo go tip or ga ni za ci je.
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ne ga po me na mar ke tinš ke mu vi di ku og la sov. Ob sta ja tudi 
mož nost, da po nud ni ki sto ri tev ka drov ske ga og la še va nja niti 
ne omo go ča jo ob li ko va nje og la sov (če prav ima jo ti ska ne 
iz da je ka drov ske og la se tudi ob li kov no do de la ne). Dru ga če 
je pri spe cia li zi ra nih za po sli tve nih por ta lih (Mo je de lo.com in 
Za po sli tev.net), kjer po sa mez ni na roč ni ki ko ri sti jo tudi mož-
nost ob li ko va nja og la sa v vi zual nem smi slu. Naj več pou dar ka 
iz gle du og la sov da je jo na por ta lu Mo je de lo.com – sko raj dve 
tret ji ni (63 %) og la sov je ime lo iz de la no gra fič no po do bo. 
Od go vor na dru go ra zi sko val no vpra ša nje – V2 (Ali so 
or ga ni za ci je po zor ne na mar ke tinš ki vi dik18 ka drov skih og la­
sov in jih pri la ga ja jo ge ne ra ci jam Y in Z?), od go vor ne more 
biti enoz na čen. To tr dim, ker:
n	 je in ter net upo rab ljen me dij (ko mu ni ka cij ski ka nal) za 
ob jav lja nje ka drov skih og la sov;
n	 vse bin ski del og la sov (na ve de ne na lo ge) je us tre zen pri 
ve čini og la sov;
n	 se ve li ko or ga ni za cij ne za ve da po me na psi ho loš ke ga dela 
og la sov, saj  ve li ko og la sov ne vse bu je jo ele men tov, ki bi 
nav du še va li po ten cial ne kan di da te, da bi se pri ja vil, npr. 
po dat ke o pla či (to je na ve de no le v 9. od 231 og la sov) , 
ugod no sti (vse bu je 45 % og la sov) in dru ge, npr. iz zi vih, 
us pe hih or ga ni za ci je, vred no tah or ga ni za ci je19 ipd;
n	 vi zual no–es tet ski del je pri so ten le pri og la sih na spe cia-
li zi ra nih ka drov skih por ta lih, kjer pa tudi ob sta ja ob ču ten 
de lež og la sov (41 %), kjer ta del ni opa zen.
To ka že, da ima jo go stin ske or ga ni za ci je in ka drov ske 
agen ci je še ve li ko neiz ko riš če nih mož no sti pri ak tiv no stih 
po ve za nih z is ka njem ka drov s po moč jo ka drov skih og la sov. 
To še po se bej ve lja za is ka nje mla dih pred stav ni kov ge ne ra ci je 
Y in Z, kar po me ni, da ima jo še mož no sti tudi za us pe šen boj 
s ka drov sko de fi ci tar nost jo na trgu dela.
7 Di sku si ja in zaklju ček
Ra zi ska va je po ka za la, da or ga ni za ci je v go stin ski de jav no-
sti v ve li ki meri og la šu je jo pro sta de lov na me sta na splet nih 
por ta lih. Do kaz temu je šte vi lo og la sov zbra nih v vzorč nem 
ob dob ju. Naj pri tem iz po sta vim, da je Li pič ni ko ve vi di ke 
ka drov skih og la sov (glej po glav je Is ka nje ka drov s po moč­
jo (ka drov skih) og la sov) po treb no do pol ni ti s t.i. vi di kom 
ko mu ni ka cij ske ga ka na la. S tem vi di kom se za jame na čin(e) 
in pri stop(e), ki jih or ga ni za ci je upo rab lja jo, da svo jo po tre-
bo po sre du je jo do re le vant nih cilj nih sku pin na trgu dela. Z 
vsa kim še tako prav no, vse bin sko, psi ho loš ko, je zi kov no in 
vi zual no–es tet sko do de la nim ka drov skim og la som or ga ni za-
ci ja ne bo priš la do že le nih ka drov, če ne bo upo ra bila pra vih 
ko mu ni ka cij skih ka na lov.
Is ka nje ka drov v go stins tvu s po moč jo in terneta je v Slo-
ve ni ji uve ljav lje na prak sa, kar je z vi di ka ge ne ra ci je mla dih 
do bra ugo to vi tev. Za skrb lju jo če pri tem je, da ve li ko og la sov 
kr ši  KP in ZDR. To po me ni, da so og la si za go stin ske po kli ce 
v Slo ve ni ji (prav no gle da no) ne po pol ni in na ta na čin spor-
ni. Očit no tudi de lov na inš pek ci ja na tem po droč ju ne iz va ja 
po treb nih ak tiv no sti, da bi zaš či tila šib kej šo stran na trgu dela 
– is kal ce za po sli tve.
Ra zen pri vse bin skem vi di ku ka drov skih og la sov, ob sta-
ja jo pri ve či ni os ta lih vi di kov kar ve li ko pro sto ra za iz bolj ša ve 
(glej za ključ ne ugo to vi tve pred hod ne ga po glav ja). Le-te bo 
po treb no tudi iz ve sti, če bodo že le le or ga ni za ci je z og la si 
us trez no na sto pa ti na trgu dela. Ob sto je či pri stop ne pe lje k 
zmanj ša nju ka drov ske prob le ma ti ke po ve za ne z de fi ci tom 
ka drov v go stins tvu. Kljub temu, da je ka drov sko og la še va nje 
zelo raz šir jen pri stop, lah ko ugo to vi mo, da od go vor ni ni ma jo 
do volj zna nja o tem oz. da se to po droč je pod ce nju je. V skla-
du z vsem tem pa je po treb no še iz po sta vi ti, da so vzro ki za 
ka drov sko de fi ci tar nost zelo kom plek sni in le s ka drov ski mi 
og la si tega prob le ma ni mo go če re ši ti, lah ko se ga zgolj omi li.
Ka dar bodo cilj ne sku pi ne ka drov skih og la sov ge ne ra ci je 
mla dih, bo po treb no pri og la še va nju upo šte va ti tudi ka rak te ri-
sti ke teh ge ne ra cij. Le tako bo mo go če, pri ti do no vih so de lav-
cev in s tem do ka ko vo sti in raz vo ja.
V za ključ ku že lim nave sti še ome ji tve te ra zi ska ve: 
n	 da bi bila sli ka po pol na, bi bilo po treb no za je ti vse og la se, 
da bi ugo to vil de lež splet nih og la sov ter upo šte va nje raz-
lič nih vi di kov ogla sov tudi pri os ta lih og la sih; 
n	 pri vseh kri te ri jih smo upo šte va li pri sot nost ali od sot nost 
(od go vor DA ali NE), kar one mo go ča zah tev nej šo em pi-
rič no (sta ti stič no) ob de la vo.
Ra zi ska va te vr ste je prva v Slo ve ni ji, kar po me ni, da 
po me ni neko os no vo za na dalj njo znans tve no-ra zi sko val no 
delo na tem po droč ju. V tem kon tek stu ver ja memo, da se bo 
na ta na čin do se glo tudi me to do loš ki na pre dek.
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